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£ színi ém líban  ttolaor.
D E B R E C Z E N
VIII. bérlet
v SZÍNHÁZ.
Szerdán, április 30-kán 1873.
a d a t i k :
16. szám.
A bárom csórd
K A C S A
Uj vig bohózatos opereüe 3 felvonásban. Irla Moineau, zenéjét szerző: E Jónás. Fordította Latabár Endre, szövegét 
Beödy. Az nj öltönyök Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alalt készültek. A kassirozott kellékeket készité Bajor.
Karnagy: Medgyesi Nándor. (Rendező: Szabó.)
í. szakasz: Jl hátOV tengerész IsapéSáng.I. szakasz: Jelszó: III. szakasz:
H a c s a - U a l á t 9v ag y : Flandria
S z e m é e
Van Oslebal, hajós kapitány — — Philippovich. |1 Narancs-árus — — — — Szathmári Julcsa.
Sophronia kisasszony, ennek testvére —  Hetéoyi Laura. j1 Rák-árus — — — — Fikker Emma.
Margit, neje — —  — — Mindszenti Korn. 1 Oslriga-árus — — — Völgyi Bertha.
Magdolna, leánya — — Medgyesiné. 1 Bontom i — — — Boránd.
Pitot, unokaöescse, a kapitány növendéke — Szöliősi Hermin. 1 Früstora - — —  — Chován.
Van Bontrouehe, polgármester — — Foltényi. ■ Mik tóm 1f _ ~ —  —  Marosi.
Trom Tonpiff, (Suriot név alatt) — — Musló. j Píftom ;í nemzetörök — — — Hegedűs Ferencz.
Spánieltől J — — — Együd, Taklom í — — — Bartha.
Pasmotto (spanyol ifjak — — Gerecs. Hiktom \1 — — —  Bajor.
Ghutentános j —  — 
Malagoffre, korcsmáros — — 




Maktom J —  — — Szentkuti. 
Örök, matróczok, nép.
A harmadik felvonásban: S c q i l l t l f l l s i  P o l l i i i g  betanította Stőkl Ferencz balletmester. Előadják: Szathmári 
Róza, Rosencveig Lina, Tóth Julcsa, Nagy Amália, Király Mari, Nagy Eszti, Nagy Teréz és Markovics Róza.
U elyáraU  tAlsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék Ifrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földzsintre kr.
Kezdete fél 8 őrekor, vége 10-kor.
Holnap csütörtökön e l ő s z ö r  adatik: P a p ig T R O l, v a g y :  E g y  i iu k O f t  k é p v i s e l ő .  Franczia vígjáték 3
felvonásban. Irta Georges Petit. Fordította Szathmári György.
Pebrccien, 1 8 7 3 . NyomsioU a v á r o s  könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
